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Reasentamiento de familias por 
remoción en masa e inundación.
Dadas las condiciones de vulnerabilidad 
que se asientan a las riberas de Río Gualí, 
es necesario trasladar las familias a un 
asentamiento que tenga mejores condi-
ciones de habitabilidad. 
Si se promueve un proyecto de vivienda 
bajo (ciertas) condiciones, estas familias 
ya no estarán en riesgo y por ende 
pueden tener unas mejores posibilidades 









Mediante este trabajo se plantea la reubicación  de un asentamiento a la ribera del río 
Gualí que se encuentra en zona de riesgo.
La propuesta arquitectónica planteada, respnde a las distintas condiciones climáticas y 
de confort del municipio de Hondo, por medio de materiales y soluciones constructivas  
que además permiten configurar las viviendas a la necesidad del usuario.
Urbanamente se plantea un malecón sobre la ronda del río Gualí que permite relacionar 
la población local y la población a reubicar, generando diferentes espacios públicos, de 
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1 de cada 9 personas en el 
mundo está subalimentada.
Nutrición
Mortalidad Infantil Asistencia Escolar
Combustible para 






Globalmente, unas 450.000 
personas al año mueren de 
malaria, entre ellas, un niño cada 
dos minutos.
617 millones de jóvenes en el 
mundo carecen de los 
conocimientos básicos en 
aritmética y de un nivel mínimo 
de alfabetización.
Se estima que el 50% de los niños 
que no asisten a la escuela 
primaria viven en zonas afectadas 
por conflictos.
4 de cada 10 personas aún 
carecen de acceso a 
combustibles y tecnología 
limpias para cocinar.
4.000 millones de personas 
carecen de acceso a servicios 
básicos de saneamiento, como 
retretes o letrinas.
A nivel mundial, 3 de cada 
10 personas carecen de acceso 
a servicios de agua potable 
seguros.
El 24% de la población 
rural carece de acceso a la 
electricidad.
El 24% de la población urbana 
vive en asentamientos 
precarios. Para 2030, unas 3 
mil millones de personas 
necesitarán una vivienda 
adecuada.
En países de ingresos altos, casi 
todos los adultos tienen cuenta en 
un banco u otra institución 
financiera, versus solo el 35 por 











Población vulnerable a la pobreza multidimensional
CONTEXTUALIZACIÓN
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Unas 1.300 millones de personas viven en pobreza multidimensional, y la mitad 
son menores de 18 años, según el Índice Multidimensional de Pobreza (IPM) de 
2018 publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Dimensiones
Indice que análiza como las personas experimen-
tan la pobreza de manera multiple y simultánea.
Dimensiones claves:
Salud Educación Nivel de Vida
Entre ellos la falta de acceso a agua potable, 
nutrición adecuada y educación primaria. 
Las personas que experimentan privación en al 
menos un tercio de estos indicadores pondera-
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- Bajo logro educativo (10%)
- Analfabetismo (10%)
- Desempleo de larga duración (10%)
- Empleo informal (10%)
- Sin aseguramiento en salud (10%)
- Barreras de acceso a servicio de salud(10%)
- Sin acceso a fuente de agua mejorada (4%)
- Inadecuada eliminación de excretas (4%)
- Pisos inadecuados (4%)
- Paredes exterioresinadecuadas (4%)
-Hacinamiento critico (4%)
- Inasistencia escolar(10%)
- Rezago escolar (10%)
- Barreras de accesoa aservicios para el    
cuidado de la primera infancia (5%)













































Según cálculos a partir del 2013 la incidencia de pobreza a nivel nacional es de casi 30%:
Chocó y Córdoba son los departamentos con mayor incidencia de pobreza.
La región del Caribe presenta los mayores índices de pobreza, con índices por encima del 37% (a excepción de Atlántico).
Las regiones del Eje cafetero y Antioquia y Centro Oriente presentan una incidencia de pobreza por debajo del índice 
Según cálculos a partir del 2013, el 15% de las personas de la región Centro Sur presenta Necesidades 
Básicas Insatisfechas, situándose cerca del promedio Nacional (14,6%)*
Caquetá presenta la mayor proporción con 18,3% de NBI, siguiéndole Huila con 14,7% y Tolima con 
14,2%. 
OBJETIVO DE ESTUDIO
1.2  CONTEXTO NACIO- 1.3  CONTEXTO DEPARTAMEN-















































































Mide los hogares con privaciones en 5 
dimensiones básicas del bienestar.
- Inversión orientada a resultados.
- Más gasto público social. 
(Educación, Salud, Vivienda).
- Seguridad social.
Ausencia de oportunidades o de acceso a unos 
minimos de “capacidades” necesarios para el 
desarrollo de cada persona.
       Pobreza 
Multidimensional
Canales para la superación de la pobreza
INCLUSIÓN 
PRODUCTIVA Y SOCIAL.





















































































































S a n 
Antonio
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OBJETIVO DE ESTUDIO OBJETIVO DE ESTUDIO
1.4  CONMTEXTO DEPARTAMENTAL
Tolima es una región con una alta productividad y potencial de 
desarrollo económico, siendo uno de los principales productores 
de muchos de los mercados a nivel agrícola y pecuario de 
importancia nacional, esto condiciona a promover un desarrollo 
sectorial sostenible.
AMENAZAS Y RIESGOS
El departamento de Tolima, se considera uno de los más afectados 
por los eventos naturales como:  
Remociòn en masa, inundaciòn, ocurrencia de sismos y actividad 
volcanica.
Extensión territorial  (Km2) - IGAC
Población 2014 - DANE 
Cobertura - DANE
Resto - DANE 
Incidencia de la pobreza 2013 - DANE
Pobreza extrema 2013 - DANE 
Desempleo - DANE










El departartamento del Tolima concentra el 
12% de los complejos de páramo del país.
32% del territorio en reserva de biosfera.
14% es reserva forestal de la Ley 2 de 1959.
9% del departamento pertenece al 
Sistema de Áreas Protegidas.








ND Sistema Nacional  de Áreas Protegidas.
Complejos de Páramo.
Reserva de Biosfera.



















































PARQUE NACIONAL NATURAL LAS HERMOSAS
C C Cordillera Central - Región Andina de los Andes
Extensión: 124.766,77 Héctareas
Temperatura: 1 - 21 °C
Pisos térmicos: Templado y frío
Ecosistemas principales:
Bosques andinos, subapáramo y páramo. 
FAUNA
Danta de la Montaña 
Oso de Anteojos 
Mono Nocturno Tucan Andino
Venado Conejo Puma Condor de los Andes
Nutria Colibrí








B A Bosque Altoandino - Variedad de vida silvestre
Extensión: 58.300 Héctareas
Temperatura: 3°C - 14 °C
Pisos térmicos: Frío
PARQUE NACIONAL NATURAL LOS NEVADOS




Altura: 2.600 y 5.780 msnm
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Es una población que cuenta con una gran problemática debido al crecimiento del Río Magdalena y del Río Gualí en temporada de invierno, llegando a 
afectar principalmente al barrio las Delicias y la zona de la plaza de mercado, dejando varias familias damnificadas, por lo cual toman como opción trasla-
darse a otros barrios; construyendo viviendas informales y viviendo en condiciones precarias.
1.5  LÍNEA DE TIEMPO HISTORICA
OBJETIVO DE ESTUDIO OBJETIVO DE ESTUDIO
1.4  ¿POR QUE HONDA?
Plan de desarrollo PBOT
Formular proyectos y gestionar planes de vivienda para el municipio con las 
entidades gubernamentales.
Gestionar recursos para la adquisición de presdios para la construcción de 
vivienda.
Brindar apoyo administrativo a iniciativas orientadas al acceso a vivienda de 
organizaciones  y entes relacionados como cajas de compensación.
Incentivar la construcción de nuevos proyectos habitacionales principalmente 
Poblado situado al norte del depto del 
Tolima, en el valle del Río Magdalena, 
entre la cordillera Central y oriental. 
Punto estratégico desde la época 
prehispanica.
PREHISPANICA
Explorada por los españoles, funcionó por más de 
80 años como embarcadero de Mariquita sin 
fundación ni trazado.
Su dinamica obedece a un asentamiento que se 
consolida en el tiempo.
CONQUISTA 1537
Se consolidó como uno de los núcleos urbanos más 
importantes  a finales del siglo XVII y XIX, poblado de 
blancos, pues gracias a su dinámica de pueto y 
ciudad comercial, punto de articulación con todo ell 
centro del país.
PRIMERA COLONIZACIÓN
Se convirtió en la “garganta del Reino”. La 
actividad tabacalera por su cercania con 
Ambalema, que concentraba la actividad fisca 
más lucrativa del Reino y luego la exportación 
de café fueron determinantes en la jerarquía 
regional.
SEGUNDA COLONIZACIÓN
Su arquitectura, más ligada a la actividad comercial 
que a la religiosa, se vió afectada en 1805 y en 1845 
por desastres naturales; su recuperación así como su 
dinámica, permiten tener ejemplos de arquitectura 
con diferentes características estilísticas.
REPUBLICA
El fin del auge de la navegación fluvial por el ferrocarril, ratifica 
al puerto en principio, pero su dinámica se traslada hacia otros 
centros como Girardot generando obsolencia. Las carreteras a 
su vez  inciden en el traslado de dinámicas industriales y 
comerciales hacia otros centros de la región. Su importancia 
económica y regional mo se estableció.
MODERNA CONTEMPÓRANEA
Las condiciones climáticas amenazan  
con desaparecer parte de la ciudad.
La Vivienda de Interés Social es aquella que se desarrolla para garantizar el 
derecho a la vivienda de los hogares de menores ingresos.
Acciones a corto plazo
- Gestionar recursos con entidades competentes en otros niveles territoriales    
con destino al diseño y ejecución de programas de reubicación de viviendas 
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2.2  ARBOL DE PROBLEMAS
DETERIORO DEL HÁBITAT SEGREGACIÓN SOCIAL TERRITORIO VULNERABLE ESCASA INVERSIÓN
Mala utilización de los recursos 
naturales.
Invasión en áreas restringidas.

















































Afectaciones en el medio 
ambiente
El desplazamiento no sólo es un fenómeno directamente 
ligado con el aumento de la pobreza, sino que además 
incide significativamente en el deficit de vivienda.
La configuración poblacional y la dinámica demográfica 
ha sido permeada por el fenómeno de migración.
Toda vivienda debe poseer los minimos servicios públicos 
domiciliarios como son: el acueducto, el alcantarillado,  y 



































La respuesta de la oferta de vivienda en el sector rural es bastante lenta frente a la demanda, el déficit cuantitativo se refleja en el 
hacinamiento, debido a que en los últimos desastres naturales muchas viviendas quedaron afectadas.




















Evolución del déficit de vivienda en Honda y su distribución 
urbano-rural
Honda se caracteriza por ser una ciudad que concentra el 
96,88% en la zona urbana, el número de habitantes es 
llegó a 25.519, aún cuando su tentencia decrecimiento es 
negativa.
El déficit total de vivienda, actualmente tiene una deman-
da de 704 nuevas unidades distribuidas así: 673 urbanas y 
31 rurales.
La demanda de mejoramiento de vivienda para 2012 está 
calculada en 626 unidades, de las cuales en la zona 
urbana deben ser atendidas 576; las 50 restantes corres-
ponden al sector rural.












































































































































2.2  ARBOL DE PROBLEMAS
DETERIORO DEL HÁBITAT SEGREGACIÓN SOCIAL TERRITORIO VULNERABLE ESCASA INVERSIÓN
Mala utilización de los recursos 
naturales.
Invasión en áreas restringidas.

















































Afectaciones en el medio 
ambiente
El desplazamiento no sólo es un fenómeno directamente 
ligado con el aumento de la pobreza, sino que además 
incide significativamente en el deficit de vivienda.
La configuración poblacional y la dinámica demográfica 
ha sido permeada por el fenómeno de migración.
Toda vivienda debe poseer los minimos servicios públicos 
domiciliarios como son: el acueducto, el alcantarillado,  y 



































La respuesta de la oferta de vivienda en el sector rural es bastante lenta frente a la demanda, el déficit cuantitativo se refleja en el 
hacinamiento, debido a que en los últimos desastres naturales muchas viviendas quedaron afectadas.




















Evolución del déficit de vivienda en Honda y su distribución 
urbano-rural
Honda se caracteriza por ser una ciudad que concentra el 
96,88% en la zona urbana, el número de habitantes es 
llegó a 25.519, aún cuando su tentencia decrecimiento es 
negativa.
El déficit total de vivienda, actualmente tiene una deman-
da de 704 nuevas unidades distribuidas así: 673 urbanas y 
31 rurales.
La demanda de mejoramiento de vivienda para 2012 está 
calculada en 626 unidades, de las cuales en la zona 
urbana deben ser atendidas 576; las 50 restantes corres-
ponden al sector rural.















































































































































































































3.2  VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO
      CASA COLOR CARIBE
 intervenciones rápidas para solucionar el problema de cantidad (aproximada-
mente un millón de viviendas), como es el caso de Ciudad Bicentenario en 
Cartagena, sin embargo, al dejar la vivienda en manos del mercado, las 
reflexiones en torno a las formas de habitar del ser humano pasan a un 
segundo plano (calidad) y la vivienda se transforma en un producto comercial 
(cantidad) que cumple márgenes de rentabilidad para quiénes lo producen.
Frente a este panorama, encontramos una oportunidad de re-pensar el desa-
rrollo de Cartagena desde la construcción de viviendas que entiendan el 
hábitat como un objeto resiliente, que crece junto con quienes lo habitan, se 
adapta y se transforma con el paso de los años. Para ello, proponemos un 
concepto de desarrollo progresivo que nace de la diversidad de sus habitantes: 
una vivienda que expresa verdaderamente el color del caribe
REFERENTES
3.1  VIVIENDA SOCIAL OASIS
Comunidad 3 de diciembre, Distrito de Lurín, Lima.
Arq. Santiago Raúl Nieto
Propuesta que destaca un concepto sencillo de relaciones 
interiores-exterioresque parte del uso del vacío, una empatía 
especial con las necesidades específicas planteadas por cada 
una de las familias. La espacialidad interios se nutre de la 
relación patio- interior, pero no deja de lado la relación con el 
exterior , creando momentos permeables que establecen y 
comunican una relación urbana.
Concepción
Primero se determina el dimensionamiento del ambiente principal (oasis) y su nivel de relación exterior 
dependiendo de los usuarios que vivirán en dicha vivienda. Este espacio será el núcleo de la vivienda, al cual 
todos los espacios se direccionarán e intercambiarán algún tipo de relación espacial.
Liberación y acondicionamiento climático
Los volúmenes se separan entre ellos para permitir el paso de las corrientes de aire, generar sombras sobre 
pasillos y generar enfriamiento sobre los cuerpos. Además se utilizan especies vegetales que no necesiten 
un mayor mantenimiento y arboles locales que generen sombra y humedad al ambiente.
REFERENTES 
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¿Cómo generar una propuesta de vivienda para 
resasentamieto de las familias en condición de 
vulnerabilidad que habitan la ribera del río Gualí?
Desarrollar una propuesta de vivienda que contribuya  
para el reasentmiento de las familias  en condición de 
vulnerabilidad, debe articularse con otros escenariosur-
banos para el funcionamiento adecuado de las formas 
de vida, en relación con lo arquitectónico, lo de portivo, 
cultural y ambiental.
Las propuestas de vivienda deben incorporan los parametros de 
diseñobioclimatico, para que se adecue a las condiciones del 
entorno de una mejor manera.
Desarrollar una solución de vivienda para la población que se 
encuentra ubicada en las riberas del río Gualí que sean de 
caracter permanente y que se articule al contexto.
Si se promueve un proyecto de vivienda 
bajo (ciertas) condiciones, estas familias 
ya no estarán en riesgo y por ende 
pueden tener unas mejores posibilidades 




































































































































Puntos del control ecoturístico
Zonas de protección
Zonas de reserva forestal











































Poblado situado al norte del departamento 
del Tolima, en el valle del Río Magdalena, 
entre la cordillera central y oriental, limita al 
norte con el municipio de Mariquita, de 
Caldas al oriente con la margen izquierda 
del Río Magdalena (arteía principal donde 
desemboca el Río Gualí y Quebrada Seca) y 
al occidente con el municipio de Mariquita y 
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POLÍTICO ADMINISTRATIVO HISTORICO TEMPORAL FUNCIONAL




Cabercera municipal de Honda































4.1  ESCALA MUNICIPAL
HONDA - TOLIMA
DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
Honda es uno de los municipios del Tolima, ubicado al norte de este;   cuenta con un área 
total de 303.16 km², de los cuales el 2,39%, pertenece al área urbana y 97,61% al área rural.
El sello de este municipio es la arquitectura colonial al igual que los 40 puentes que han 
dado el nombre de “La ciudad de los puentes”.
El municipio cuenta con una población total de 24.781 habitantes distribuidos en 
12.997 hombres y 11.784. Como se observa la mayoría son hombres. La densidad 
poblacional (personas por kilómetro cuadrado) de 79,94
La población étnica del municipio la componen 34 indígenas, 297 afro y 3 raizales, 
lo que equivale al 1,35% de la población total del municipio. Estas comunidades no 
están caracterizadas ni reconocidas como población étnica por el municipio.
0 - 15 Años
16 - 34 Años
35 - 64 Años









Indígenas                                          34
Negro, multo o afrocolombiana    297
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Zona de riesgo por inundación
Área en protección




ESTRUCTURA ECOLÓGICA MOVILIDAD USOS DEL SUELO
Mejoramiento de la esctructura víal
Recuperación y Reforestación de nacimientos y nodos 
hídricos.
Diversificación del uso del suelo minero.
Enlazar elementos eblemáticos  del sector urbano de interés 
cultural .
Contaminación atmosférica causada por el manejo 
inadecuado  y disposición de residuos sólidos a cielo abierto.
4.1  ESCALA URBANO
CONCLUSIONES
PAISAJE DE LOMERÍO - CLIMA CÁLIDO SECO
Reserva Ambiental Casco Urbano Honda Río Magdalena Puerto Boyacá Reserva Ambiental
Flora
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La vulnerabilidad del se humano
en
cualto tal es una dimensión
social, que subraya una mayor
susceptibilidad generada por el medio
o
las condiciones de vida, dando lugar
a espacios y poblaciones vulnerables.































































































































La desigualdad social es el origen de la .
discriminación, ya que esta última .
consiste en tratar de manera distinta.
a quienes se ven desfavorecidos











Relación con el medio 
natural o construción
Satisfacción de las 
necesidades
Satisfacción de las 
necesidades
Arquitectura
Relación de la vida 
con su entorno
Relación de la 
vivienda con la 
ciudad.
Contexto urbano
      Alex Perez.




Habitabilidad Calidad de Vida Bienestar Humano
Le Corbusier
Teoría del desarrollo
Cartas a Atenas 
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Ley 546 de 1999
 pretende establecer parámetros de obligatorio
cumplimiento con respecto a la ubicación de la vivienda de 
interés social y la garantía en la
prestación de servicios públicos domiciliarios básicos.
Ley 9 de 1989 Garantiza la prestación de los serervicios 
básicos, cumplir con normas arquitectónicas e 
infraestructura.
Ley 3 de 1991
Ley 388 de 1997
Entidades públicas y privadas que cumplan funciones 
conducentes a la financiación, construcción, 
mejoramiento, reubicación, habilitación y legalización 
de títulos de viviendas de esta naturaleza.
Construcción, o adquisición de vivienda;
- Adquisición de lotes destinados a programas de 
autoconstrucción de vivienda de interés social y VIP;
Sistemas de amortización en pesos, 
consistente en pagar una cuota igual 
durante todo el crédito.
*Prepago total o parcial de la deuda 
sin penalidad alguna.
*Sistemas de amortización en 
UVR, se ajusta de acuerdo a la 
inflación.
Constitución, Región del Maule, Chile
El barrio Villa Verde se encuentra ubicado cerca de la costa y rodeado de bosque.
destrucción de la ciudad por un terremoto que ocurrió en la noche del 27 de febrero 2010, el segundo más 
fuerte de sus últimos cincuenta años, y un siguiente tsunami. De hecho, el 80% de la ciudad quedó destrui-
da, más de 500 personas murieron y muchos de sus habitantes se quedaron sin recursos. Villa Verde surge 
entonces como una respuesta concreta a esa catástrofe
Problemática
Villa verde nace como respuesta a esta catastrofe, pretende dar 
vivenda  a las personas que se quedaron sin techo. 
Desarrollo de  tipologías de vivienda dentro 
del marco de la política habitacional vigente 
tanto para el Fondo Solidario de Vivienda
 reconstrucción de la ciudad: Villa Verde, un 
barrio residencial para 484 familias 
damnificadas del 27F y empleados de la 
empresa maderera Arauco.
Comunidad 3 de diciembre, del distrito de Lurín, Lima
Problemática
Lima caracterizada por ser un ambiente agresivo a sus habitantes y esta lleno de diversos factores 
invasivos.
Vivienda social escasa, espacios públicos infravalorados, inexistencia de áreas verdes.
Desorganización víal (contaminación, inseguridad, mala calidad de vida)      






VILLA VERDE - ELEMENTAL Vivienda Social como un ‘OASIS’
Alemedas que conectan a plazas que incentivan 
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VILLA VERDE - ELEMENTAL Vivienda Social como un ‘OASIS’
Alemedas que conectan a plazas que incentivan 
la vida urbana dentro de la coomunidad.




















































































































































Este proyecto esta pensado en las familias de escasos 
recursos que se encuentran en asentamiento en la ribera 
de Río Gualí, encontarndose en una zona de alto riesgo 
por inundaciones.
Este cuenta con
-viviendas bifamiliares: (5 personas por familia) y tiene un 
área que se ha destinado para productividad.







Eje Ambiental Conexión con el Río Gualí
Conexión con el Río GualíUrbanización
1 3
4
El proyecto cuenta con ejes ambientales, esto 
con el n de crear recorridos, aprovechando 
el río, y la conexión con la naturaleza.
A parte de vivienda, este cuenta con un 
equipaiento cultural, pero tambien accesible a 
el evento que se necesite, tambien el 
Desarrollo de un sistema vial, y peatonal, dando 
mayor acceso al proyecto de vivienda y sus 
respectivos equipamientos, esto con el n de 
Teniendo en cuenta que el rio se encuentra cerca 
al proyecto se piensa en un malecon, asi crear una 
conexion con la naturaleza, ero aparte de esto 
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Las puertas peglables  en fachada y en los laterales, contando con el patio en la parte 
posterior y las celosias con las que cuenta la casa, permiten la circulaci[on del aire.
La Cubierta de la casa cuenta con paneles solares, lo que 
permite buena recolecci[on energia solar, ya que esta ubicado 
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1,28 0,45 2,53 1,37
FACHADA LATERAL






































Placa de hormigón y




























Cubierta: colocación de celosías, 








































































































































0,360 0,367 0,249 035,2109,0272,0863,0 0,058
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Cubierta: colocación de celosías, 
vigas y viguetas en madera.
Teja termoacústica blanca.
























Plan de desarrollo 2016 - 2019
MARIA PAULA CASTRO FORERO, MODELO DE VIVIENDA PARA POBLACIONES EN ZONAS DE RIESGO DE INUNDACION HONDA-TOLIMA
Alex Pérez Peréz, La calidad -  la calidad de vida, habitabilidad y Satisfacción residencial
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